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Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia memegang peranan utama 
dalam proses pembangunan industri. Resiko bahaya yang dihadapi oleh tenaga 
kerja adalah bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, akibat kombinasi dari 
berbagai faktor yaitu tenaga kerja dan lingkungan kerja.  Pekerja industri kayu 
mempunyai resiko yang sangat besar untuk penimbunan debu pada saluran 
pernafasan. Berdasarkan hasil survai lapangan diketahui bahwa terdapat pengrajin 
gitar cukup banyak tidak menggunakan masker saat bekerja. Penelitian ini 
bertujuan  untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang bahaya debu 
kayu dengan penggunaan masker pada pengrajin gitar. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif corelational dengan kuantitatif rancangan Cross Sectional. Tehnik 
pengambilan sampelnya adalah Simple Random Sampling. Uji statistik yang 
digunakan untuk menganalisis data adalah Chi Square. Hasil penelitian ini 
menunjukkan ada hubungan tingkat pengetahuan bahaya debu kayu (p=0,002) 
dengan tingkat kepercayaan 95% dengan penggunaan masker pada pengrajin 
gitar. 
Kata Kunci : Tingkat pengetahuan , Bahaya debu kayu, Pengrajin gitar 
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Labor as human resources play a major role in the industrial development 
process . Hazards faced by workers is the danger of accidents and occupational 
diseases , due to a combination of factors , namely labor and the working 
environment . Timber industry workers have a very big risk for the accumulation 
of dust on the respiratory tract . Based on the results of field surveys note that 
there are quite a lot of guitar craftsmen do not use a mask when working . This 
study aims to determine the relationship of the level of knowledge about the 
dangers of wood dust with the use of masks on guitar craftsman . This research is 
quantitative descriptive corelational with cross sectional design . Technique of 
sampling is simple random sampling . Statistical tests were used to analyze the 
data is Chi Square . The results showed no correlation between knowledge of the 
dangers of wood dust ( p = 0.002 ) with a confidence level of 95 % with the use of 
masks on guitar craftsman . 
 
Keywords: knowledge level, wood dust hazards, Craftsman guitar 
